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中存目 17 首，实录 331 首; 同调异名凡 17 首，其中包括《满
庭芳慢》1 首、《满庭霜》10 首、《潇湘夜雨》5 首、《潇湘雨》1
首; 另有 2 首《转调满庭芳》。三部分创作相加，共计 350
首。除无名氏创作的 40 首外，其余 310 首词作是由有姓氏
可考的 161 位词人创作的，平均每人创作 2 首。其中创作
在 3 首以上( 包括 3 首) 的词人共计 33 位，创作较多的词人
有: 史浩 ( 12 首) 、洪适 ( 12 首) 、王之道 ( 8 首) 、葛立方 ( 7




















有两首咏木犀( 桂花的别名) 之作: 如李洪的《满庭芳·木
犀》和刘子翚的《满庭芳·和明仲木犀花词》。
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之冲淡，代之以振奋向上的力量。
二、宋代《满庭芳》词调体式与平仄考察
据统计，宋代《满庭芳》中有 15 首缺文严重，存 4 － 50
字不等。笔者以剩下的 335 首作为考察对象，标示其平仄
及韵字。其中，字数为 95 字者有 301 首，约占总数的 90%。
关于《满庭芳》的格律体式，前人已做过颇为细致的分析。
万树的《词律》载《满庭芳》一调三体，分别以黄公度的《满
庭芳》( 一径叉分) 、程垓的《满庭芳》( 南月惊乌) 、黄庭坚
的《满庭芳》( 修水浓青) 为范式; 他还列《潇湘夜雨》为另一
体，以赵长卿的《潇湘夜雨》( 斜点银缸) 为范式［1］( P312 ～ 314) 。
《钦定 词 谱》在《词 律》的 基 础 上，进 一 步 将 其 定 为 七
体［2］( P1067 ～ 1973) ，兹整理如下 :
























( 3) 双调 93 字，前片四平韵，后片五平韵。例: 黄公度
《满庭芳》( 一径叉分)
( 4) 双调 96 字，前后片各四平韵，前片第三句添一衬
字。例: 程垓《满庭芳》( 南月惊乌)
( 5) 双调 96 字，前后片各四平韵，前后片第六句各添一
字作七字句，后片第四、五句减一字作四字两句。例: 赵长
卿《满庭芳》( 斜点银缸)
( 6) 双调 95 字，前片四仄韵，后片四仄韵。例: 刘焘
《转调满庭芳》( 风急霜浓)
据统计分析，基本符合上述( 1 ) ( 2 ) 体( 即《钦定词谱》














( 1) 双调 95 字，前后片各四平韵，后片第四、五句为五
字、四字句。例: 辛弃疾《满庭芳》( 急管哀弦) 。
( 2) 双调 95 字，前片四平韵，后片五平韵，且后片第五、
六句为三字、六字句。例: 秦观《满庭芳》( 山抹微云) 。
( 3) 双调 95 字，前片四平韵，后片五平韵，且后片第五、
六句分别为四字、五字。例: 李曾伯《满庭芳》( 山接平芜) 。
( 4) 双调 95 字，前片四平韵，后片五平韵，且前片第四、
五句均为五字句。例: 王子容《满庭芳》( 台衮筹边) 。
( 5) 双调 95 字，前后片各四平韵，后片第四、五、六句均
为五字句。例: 黄判院《满庭芳》( 桃浪翻花) 。
( 6) 双调 96 字，前后片各四平韵，且前片第六、七句为
七字、六字句。例: 如愚居士《满庭芳》( 吾乃当涂) 。
( 7) 双调 97 字，前片四平韵，后片五平韵。例: 张耒
《满庭芳》( 裂楮裁筠) 。
( 8) 双调 98 字，前片四平韵，后片五平韵。例: 无名氏
《满庭芳》( 若论风流) 。
( 9) 双调 101 字，前片四平韵，后片五平韵。例: 无名氏
《满庭芳》( 共庆清朝) 。




奇字句: ( ⊙○) ⊙●⊙ ; ( ⊙●) ⊙○⊙




















二节分析可知，《满庭芳》词调有 8 韵和 9 韵之别，前者韵脚
落在第 3、5、7、10、13、15、17、20 句的末字上，后者韵脚则落
在第 3、5、7、10、11、14、16、18、21 句的末字上，均为隔句押













第一部 309 一东 225、二冬 84




第四部 72 六鱼 29、七虞 43
第五部 95 九佳( 半) 23、十灰( 半) 72
第六部 181 十一真 111、十二文 37、十三元( 半) 33
第七部 520
十三元( 半) 17、十四寒 75、
十五删 108、一先 320
第八部 66 二萧 43、三肴 2、四豪 21
第九部 69 五歌 69
第十部 104 六麻 103、［仄］二十一马 1
第十一部 301 八庚 232、九青 58、十蒸 11
第十二部 228 十一尤 228
第十三部 35 十二侵 35
第十四部 46 十三覃 24、十四盐 2、十五咸 20
第十七部 1 ［仄］十四缉 1
第十八部 7 ［仄］九屑 7
结合统计数据，不难发现宋代《满庭芳》用韵及声情的
几个特点:


















首，仅占总数的 38． 8%。分属 2、3、4、5 个韵目的词作所占
比例则分别为 42． 7%、14． 3%、3． 9%、0． 3% ; 另外，这 335









二。为之者多为兼通诗词的名家，如苏轼 ( 5 /6 ) 、晁端礼
( 5 /5) 、周邦彦( 3 /3) 、叶梦得( 3 /3 ) 、毛幵( 3 /3 ) 等 。大多
数人不严拘于诗韵，有利于吸引更多的人参与到词调创作
中来。
其二，阳声韵跨部相押共 24 例: 第 六 部 与 第 十 一 部
( 11) ，第七部与第十四部( 6) ，第十一部与第十三部( 3) ，第
七部与第十一部( 1) ，第二部与第七部( 1) ，第六部与第七部
( 1) ，第六部、第十一部与第十三部( 1) 。阴声韵跨部相押共
18 例: 第三部与第五部( 13) ，第九部与第十部( 2) ，第八部与
第十二部( 2) ，第八部与第九部( 1) 。不同属性声韵跨部相
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